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je posledica kons tan tnog povećanja s tanovnika uz s tagnaci ju n a t u r a l n e po­
trošnje. 
S tepen robnost i proizvodnje iako, inače, mali je u prošeku^ sa 6 1 % pao na 
54%, a kod ind iv idua ln ih proizvođača sa 56,4 na 45,5'%. Tendenci ja pada se 
ispoljila i kod svih republ ika . In te resan tan je visok stepen robnost i od SR Ma­
kedonije koji dolazi otuda što makedonski proizvođač troši t r i p u t a manje 
mleka svih vidova od jugoslavenskog prošeka, a gotovo šest pu ta manje od 
prošeka SR Slovenije, t j . 33 l i tre godišnje. 
V i j e s t i 
PREMDA ZA KRAVLJE MLIJEKO U GOD. 1965. 
U Službenom listu S F R J br. 3/65. objavljena je Odluka o određivanju 
premije u god. 1965. za k rav l je mlijeko. 
Odluka o određivanju premije za kravlje mlijeko u god. 1965. predviđa, 
da se 
— r a d n i m organizaci jama koje se bave proizvodnjom kravl jeg mli jeka 
(korisnici premije) , 
— isplaćuje p remi ja u iznosu od 20 dinara po 1 litri k rav l jeg mli jeka 
vlast i te proizvodnje, 
— prodanog i isporučenog od 1. I 1965. do 31. XII 1965. r a d n i m organiza­
cijama koje se bave p rometom ili p re radom mlijeka i d rug im organizaci jama 
i us tanovama, 
— kao i po 1 l i t r i k ravl jeg mlijeka koje korisnici premi je p r e r ade u svo­
jim pogonima odnosno prodaju neposrednim potrošačima p reko svojih pogona 
ili prodavaonica . 
Navedena premi ja od 20 d inara za 1 l i t ru iz saveznih s reds tava isplaćuje 
se pod uvje tom da kupac odnosno prerađ ivač ili pogon odnosno prodavaonica 
korisnika premije , ostvar i p remi ju od 7,5 dinara po 1 l i t r i k rav l jeg mlijeka, 
koju osigurava Republika svojim propisima. 
I za god. 1965. je propisano, da se premija za kravl je mli jeko isplaćuje samo 
onim korisnic ima premije , koji su u proizvodnji kravl jeg mli jeka uvel i mat ično 
knjigovodstvo i selekciju i kont ro lu produkt ivnos t i muzn ih k rava . , 
Savezni sek re ta r za pol jopr ivredu i šumars tvo donijet će potanje propise 
za p r imjenu ove Odluke. 
Odluka je s tupi la na snagu 28. I 1965. godine. 
SEMINAR I A SANITARNE INSPEKTORE 
iz tehnologije kontrole mlijeka i mlječnih proizvoda 
Republ ički San i t a rn i Inspek tora t SR Hrva t ske organizirao je u j a n u a r u o. g. 
t rodnevni s emina r za san i t a rne inspektore iz tehnologije i kont ro le ml i jeka 
i mlječnih -pro izvoda . Zada tak seminara je bio da se san i t a rn i inspektor i 
upoznaju s p rob lemima ml jekarske industr i je , te da unapr i j ede svoje znanje 
za p rovedbu san i t a rnog nadzora nad proizvodnjom, p rometom mli jeka i mlječ­
nih proizvoda. 
Seminar je polazilo oko 100 san i ta rn ih inspektora iz svih kotara , odnosno 
općina SR Hrva t ske , koji su bili raspoređeni u t r i g rupe : 
I g rupa 18, 19 i 20. I 
II g rupa 21, 22 i 23. I 
III g rupa 25, 26 i 27. I 
Na seminaru je bilo 19 tema iz tehnologije i kont ro le mli jeka i mlječnih 
proizvoda. P redavan ja su održali stručnjaci sa Tehnološkog fakulteta, P r e -
hrambeno- tehnološkog inst i tuta i Republ ičke san i t a rne inspekcije SRH. Svi 
su polaznici dobili skripta p redavanja održanih n a seminaru . 
Budući da je ovo bio p rv i specijalizirani seminar ove vrs t i za san i ta rne 
inspektore, stečena iskustva pružanjem s t ručne pomoći polaznicima bila su 
dragocjena. 
Donosimo program seminara po danima, p redavač ima i t emama: 
PROGRAM 
SEMINARA IZ TEHNOLOGIJE I KONTROLE M L I J E K A 
I MLJEČNIH PROIZVODA 
I 
II 
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Osnovi proizvodnje mlijeka 
Tehnologija konzumnog 
mli jeka 
Transpor t , pakovanje i ču­
vanje konzumnog mli jeka 
J o g u r t i kiselo mlijeko 
Konzumno vrhnje 
ko i kiselo 
slat-
Osnovi tehnologije maslaca 
Pakovan je , čuvanje, t r an ­
spor t i pogreške maslaca 
Evapor i r ano i kondenzirano 
mli jeko 
Mlječni p r a h 
Osnovi tehnologije or iginal­
n ih s i reva 
Osnovne karak te r i s t ike 
i pogreške sireva 
Topl jeni sirevi 
Sladoled 
Utjecaj obrade i p re rade na 
pr i sus tvo š te tnih tva r i 





doc. d r Ivan Bach, 
Tehnološki fakultet , Zagreb 
M. Markeš , 
Jelena Matešić, sani tarni inspektor 
Republ ički san i ta rn i inspektorat , 
Zagreb 
I. Bach, 
Uzimanje uzoraka za analizu 
i uloga internog laborator i ja 
u kont ro l i mlijeka i mlječnih 
proizvoda 
Promjene hranj ive vr i jed­
nost i mli jeka i mlječnih p r o ­
izvoda zbog obrade, sk lad i ­
štenja i sezonskih utjecaja 
Kategor i je neispravnost i 
mli jeka i mlječnih proizvo­
da p r e m a Osnovnom zakonu 
o zdravs tvenom nadzoru nad 
živežnim nami rn icama 
U p r a v n e mjere 
Čišćenje i sterilizacija ml je­
karskog pr ibora 
A . P . 
Iz domaće i s trane štampe 
Sirilo (Oleg Ščedrov , dipl . inž., L j e r k a 
Lešić, dipl . inž . — »Kemija^ u industr i j i« 
br . 10/1964.) — A u t o r i s u p o k u š a v a l i u 
ovom p r i k a z u o b u h v a t i t i š to po tpun i j e 
p r o b l e m a t i k u sir i la . Opisa l i su svojs tva 
čistog enc ima, d je lovan je r e n i n a (h imo-
zina) n a ml i j eko i kaze in , a osvrnu l i su 
se i n a s a m kaze in . P o s e b n o su se z a d r ­
žali n a p r o b l e m u p ro i zvodn je s i r i la i n a 
u t v r đ i v a n j u n j e g o v e d je lo tvornos t i . 
C i t i r amo izvode iz tog č l anka . 
I n d u s t r i j s k a p r o i z v o d n j a e k s t r a k t a iz 
te lećih sdrdšta započe la j e p r i j e neš to v i ­
še od 100 god ina . To j e p r v i enc ima t sk i 
p r e p a r a t , koj i j e b io i n d u s t r i j s k i p ro iz ­
veden . 
Definici ja za d je lo tvornos t s i r i la (kao 
i n jegova p ro izvodnja ) po t j eče iz 19. s to ­
ljeća. God. 1877. j e S o x h l e t def in i rao 
j akos t s i r i la k a o b ro j m l ml i j eka , što ga 
može us i r i t i 1 m l e k s t r a k t a s i r i š ta ili 1 g 
sir i la u p r a h u k o d 35°C za 40'. T a se 
definici ja u g l a v n o m z a d r ž a l a i danas . 
Dje lo tvornos t š i r i l a i z r a ž a v a se obično 
u p r a k s i o m j e r o m 1 : 5 000 do 1 :15 000 
kod t ekućeg e k s t r a k t a ili 1 :20 000 do 
1 :150 000 k o d s i r i la u p r a h u . Siri lo se 
još u p o t r e b l j a v a u ob l iku t ab l e t a . Ob ič ­
no j e d n a t a b l e t a m o ž e us i r i t i 10 1 m l i ­
j eka . 
Do d a n a s n i j e usp je lo nać i z adovo ­
l java juć i p o s t u p a k k o j i b i omogućio da 
se j akos t s i r i la p r i k a ž e b r o j č a n o bez (pri­
govora . P o z n a t e m e t o d e d o p u š t a j u s amo 
usporedbu , al i n e i o d r e đ i v a n j e a p s o l u t ­
n e j akos t i s i r i la . Uzrok, t o m e j e d a n a m 
n i su p o t p u n o p o z n a t i proces i ko j i se 
od ig rava ju p r i grušaaiju. 
Gotovo sve m e t o d e od ređ ivan j a d j e ­
lo tvornos t i s i r i la t eme l j e se n a p r o m j e n i 
sups t r a t a , n a i m e n a mj e r en j e v r e m e n a 
koje p rođe od t r e n u t k a d o d a v a n j a s i r i la 
u ml i jeko ili u o top inu k a z e i n a t a p a do 
p r v e po j ave igruša u z o d r e đ e n e k o n ­
s t a n t n e uv j e t e . 
K o d od ređ ivan j a d j e lo tvo rnos t i s i r i la 
v e o m a v a ž n u u l o g u i g r a s u p s t r a t (ml i ­
jeko) s o d r e đ e n o m p H između 6,4 i 6,8 
(6,5). Uz ima s e smjesa ml i j eka od više 
k r a v a . 
U novi je v r i j e m e ima p r i j ed loga za 
određ ivan je t r g o v a č k o g sir i la v i s k o z o -
m e t r i j s k i s p o m o ć u N a - k a z e i n a t a k a o 
sups t r a t a , ali p o s t u p a k j e s v a k a k o k o m ­
pliciranija nego k o d o d r e đ i v a n j a d j e lo ­
t vo rn o s t i s i r i la s ml i j ekom. . 
A u t o r i p r e p o r u č u j u za p r a k t i č n o o d r e ­
đ ivan je j akos t i s i r i la modi f ikac i ju S o x -
h le tove definici je .s p r i j e l azom n a r a č u ­
n a n j e g r u š a n j a od 20 m i n u t a . 
V X 1 200 
d je lo tvornos t s i r i la = — - X J . S . / g 
G X t 
gdje V = ko l i č ina m l i j e k a u ml , G — 
kol ič ina s i r i la ц g (ili ml) , t = v r i j e m e 
s i ren ja u s e k u n d a m a , J . S./g '= b r o j a k ­
t i v n i h j ed in ica s i r i l a po 1 g p r e p a r a t a . 
Ovaj nač in i z r a ž a v a n j a d j e lo tvo rnos t i 
